








推 奨 さ れ て い る 例 も 少 な く な い（ 若 林，
1987；デーケン，Alfons，1986，2001；デー






































































































































































































































































順位 連想語 連想率 連想数(人）
1 悲しみ 45.7 84
2 怖い 21.2 39
3 天国 18.5 34
4 辛い 13.6 25
4 病気 13.6 25
6 葬式 10.9 20
7 別れ 8.2 15
8 自殺 7.6 14
9 涙 7.1 13
10 暗い 6.5 12
11 事故 6.0 11
12 苦しい 5.4 10
12 地獄 5.4 10
12 墓 5.4 10
12 殺人 5.4 10
16 恐ろしい 4.9 9
16 終わり 4.9 9
18 寂しい 4.3 8
19 無 3.8 7
19 病院 3.8 7







































































幼児期 小学校低学年 小学校高学年 中学校期 高等学校期 大学入学後
あり 10.8 27.4 54.8 72.0 78.0 75.8 
なし 53.2 43.5 26.9 17.2 15.1 18.8 







































幼児期 小学校低学年 小学校高学年 中学校期 高等学校期 大学入学後
身内・親戚 7.6 18.5 17.4 26.1 25.0 10.9 
友人・知人 0.5 4.3 6.5 10.9 13.6 3.3 
表４　強い悲しみや不安を感じたペットとの発達段階別の死別経験率
幼児期 小学校低学年 小学校高学年 中学校期 高等学校期 大学入学後
8.7 20.1 19.6 9.8 10.9 2.7 
表５　死の不安による「孤独感」に差異のある項目の平均得点
孤独感項目／下位尺度 高群 低群 ｔ検定の結果
①親身になってくれる人はいない 3.41 2.91 5%
②他人の喜びや悩みを共有できる（r） 3.46 3.04 5%
⑥考えや感じを何人かは分かってもらえる 3.08 2.85 10%
⑦考えや感じを誰も分かってくれない（r） 3.08 2.82 10%
⑨人間は本来一人ぼっちである 1.36 1.78 5%
⑩生き方を分かってくれない（r） 3.07 2.75 10%
⑪一人で生きる運命づけられている 1.14 1.54 5%
⑮相手の気持ちをわかり合える 3.08 2.76 10%

























































方 が 高 く な っ て お り，（ 有3.10， 無2.65，













































































































































質問内容 尺度 死別経験 死の不安高群高 死の不安低群
①私は知り合いができやすい方だ。 安定
有 3.08 2.84 
無 2.42 2.89 
②私はすぐに人と親しくなる方だ。 安定
有 3.23 2.94 
無 2.63 3.11 
⑩あまり自分に自信がもてない方だ。 アンビバレント
有 2.38 2.49 




有 4.11 4.13 




有 2.45 2.54 




有 4.59 4.20 
無 4.58 4.15 
⑯あまり人と親しくなるのは好きでない。 回避
有 4.78 4.39 
無 4.88 4.19 
⑰人は全面的には信頼できないと思う。 回避
有 4.13 3.71 
無 4.00 3.63 
回避尺度合計 回避合計
有 25.23 23.10 
















害 ｣（F=3.61，p<.05） と ｢ や る 気 の 減 退 ｣

































種類 ＼ 死別時期 小学生まで 中学生以上 統計結果
睡眠障害
ほ乳類 1.18 1.80 時期　　　10％
非ほ乳類 1.38 1.39 交互作用　10％
食欲減退    
ほ乳類 1.47 2.27 交互作用　10％
非ほ乳類 1.63 1.83 
やる気の減退
ほ乳類 1.76 2.76 時期　　　 5％
非ほ乳類 2.00 2.61 
ああすればと後悔
ほ乳類 3.29 4.02 交互作用　 5％
非ほ乳類 3.50 3.00 
話を聞いてほしい
ほ乳類 1.65 2.65 時期　　　 5％
非ほ乳類 2.25 2.39 
我慢せず泣けばよい
ほ乳類 4.35 4.65 種類　　　 5％
非ほ乳類 4.13 3.61 交互作用　10％
合計得点      
ほ乳類 22.88 22.50 時期　　　10％
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連想語 肯定度 肯定率 両価率 否定率 順位
連想数
順位
連想語 肯定度 肯定率 両価率 否定率
1 52 楽 2.96 96.4 3.6 0.0 61 32 棺 1.18 0.0 17.9 82.1 
2 85 愛 2.96 96.4 3.6 0.0 62 44 不明 1.18 0.0 17.9 82.1 
3 86 虹 2.96 96.4 3.6 0.0 63 72 嫌 1.18 7.1 3.6 89.3 
4 34 家族 2.93 92.9 7.1 0.0 64 98 途絶え 1.18 0.0 17.9 82.1 
5 68 頑張った 2.93 92.9 7.1 0.0 65 88 疲 1.18 3.6 10.7 85.7 
6 114 一生懸命 2.93 92.9 7.1 0.0 66 7 別れ 1.14 0.0 14.3 85.7 
7 45 天使 2.89 89.3 10.7 0.0 67 14 墓 1.14 0.0 14.3 85.7 
8 33 未来 2.86 85.7 14.3 0.0 68 20 病院 1.14 0.0 14.3 85.7 
9 69 花 2.86 85.7 14.3 0.0 69 25 いなくなる 1.14 0.0 14.3 85.7 
10 63 戦車 2.82 85.7 10.7 3.6 70 37 後悔 1.11 3.6 3.6 92.9 
11 70 寿司 2.82 82.1 17.9 0.0 71 46 ドクロ 1.11 0.0 10.7 89.3 
12 75 再会 2.79 78.6 21.4 0.0 72 48 会えない 1.11 0.0 10.7 89.3 
13 3 天国 2.75 78.6 17.9 3.6 73 91 幽霊 1.11 3.6 3.6 92.9 
14 22 生 2.75 75.0 25.0 0.0 74 38 ガン 1.07 3.6 0.0 96.4 
15 62 ペット 2.75 75.0 25.0 0.0 75 39 不幸 1.07 3.6 0.0 96.4 
16 41 空 2.68 67.9 32.1 0.0 76 47 悪魔 1.07 0.0 7.1 92.9 
17 29 神 2.61 64.3 32.1 3.6 77 92 どん底 1.07 3.6 0.0 96.4 
18 66 開放 2.61 67.9 25.0 7.1 78 94 死刑 1.07 3.6 0.0 96.4 
19 67 身近 2.61 67.9 25.0 7.1 79 95 死亡 1.07 3.6 0.0 96.4 
20 40 思い出 2.57 57.1 42.9 0.0 80 99 ホラー 1.07 3.6 0.0 96.4 
21 31 命 2.54 53.6 46.4 0.0 81 102 怒り 1.07 0.0 7.1 92.9 
22 106 会いたい 2.50 57.1 35.7 7.1 82 110 霊 1.07 0.0 7.1 92.9 
23 96 解放 2.46 57.1 32.1 10.7 83 4 辛い 1.04 0.0 3.6 96.4 
24 81 受け入れ 2.46 53.6 39.3 7.1 84 6 葬式 1.04 0.0 3.6 96.4 
25 89 運命 2.43 42.9 57.1 0.0 85 10 暗い 1.04 0.0 3.6 96.4 
26 74 訪れる 2.39 42.9 53.6 3.6 86 24 死に神 1.04 0.0 3.6 96.4 
27 83 輪 2.32 46.4 39.3 14.3 87 26 いじめ 1.04 0.0 3.6 96.4 
28 65 車 2.29 39.3 50.0 10.7 88 28 死体 1.04 0.0 3.6 96.4 
29 87 安らかな顔 2.29 39.3 50.0 10.7 89 61 喪失 1.04 0.0 3.6 96.4 
30 71 ニュース 2.14 14.3 85.7 0.0 90 84 喪服 1.04 0.0 3.6 96.4 
31 100 夜 2.00 10.7 78.6 10.7 91 90 事件 1.04 0.0 3.6 96.4 
32 82 未知 1.93 10.7 71.4 17.9 92 92 霊柩車 1.04 0.0 3.6 96.4 
33 97 成仏 1.93 28.6 35.7 35.7 93 1 悲しみ 1.00 0.0 0.0 100.0 
34 101 お盆 1.89 17.9 53.6 28.6 94 2 怖い 1.00 0.0 0.0 100.0 
35 108 土 1.86 14.3 57.1 28.6 95 5 病気 1.00 0.0 0.0 100.0 
36 54 ぴんぴんころり 1.79 17.9 42.9 39.3 96 8 自殺 1.00 0.0 0.0 100.0 
37 9 涙 1.75 0.0 75.0 25.0 97 11 事故 1.00 0.0 0.0 100.0 
38 109 寺 1.75 10.7 53.6 35.7 98 12 苦しい 1.00 0.0 0.0 100.0 
39 27 安楽死 1.75 7.1 60.7 32.1 99 13 地獄 1.00 0.0 0.0 100.0 
40 17 終わり 1.64 0.0 64.3 35.7 100 15 殺人 1.00 0.0 0.0 100.0 
41 23 黒 1.64 0.0 64.3 35.7 101 16 恐ろしい 1.00 0.0 0.0 100.0 
42 64 老死 1.61 7.1 46.4 46.4 102 18 寂しい 1.00 0.0 0.0 100.0 
43 19 無 1.61 0.0 60.7 39.3 103 42 戦争 1.00 0.0 0.0 100.0 
44 49 沈黙 1.61 3.6 53.6 42.9 104 43 悲劇 1.00 0.0 0.0 100.0 
45 105 泣く 1.57 3.6 50.0 46.4 105 51 痛い 1.00 0.0 0.0 100.0 
46 55 無言 1.54 0.0 53.6 46.4 106 53 犯罪 1.00 0.0 0.0 100.0 
47 56 分離 1.43 3.6 35.7 60.7 107 57 失う 1.00 0.0 0.0 100.0 
48 36 骨 1.39 0.0 39.3 60.7 108 58 不吉 1.00 0.0 0.0 100.0 
49 50 はかない 1.36 3.6 28.6 67.9 109 59 ギロチン 1.00 0.0 0.0 100.0 
50 30 血 1.32 3.6 25.0 71.4 110 77 通り魔 1.00 0.0 0.0 100.0 
51 35 あの世 1.32 7.1 17.9 75.0 111 78 呼吸停止 1.00 0.0 0.0 100.0 
52 21 孤独 1.25 3.6 17.9 78.6 112 79 心臓停止 1.00 0.0 0.0 100.0 
53 80 瞳孔散大 1.25 0.0 25.0 75.0 113 111 災害 1.00 0.0 0.0 100.0 
54 93 煙 1.25 3.6 17.9 78.6 114 113 悲観 1.00 0.0 0.0 100.0 
55 112 さよなら 1.25 0.0 25.0 75.0 115 115 孤独死 1.00 0.0 0.0 100.0 
56 60 拳銃 1.21 0.0 21.4 78.6 　 平均 1.59 19.6 19.8 60.6 
57 73 不可避 1.21 3.6 14.3 82.1 
肯定度＝ （肯定率×３＋両価率×２＋否定率×１） / 100
肯定度は，１～３の範囲で，３は肯定，１は否定
58 76 冷たい 1.21 3.6 14.3 82.1 
59 104 泣きそう 1.21 0.0 21.4 78.6 
60 107 三途の川 1.21 0.0 21.4 78.6 
